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Continuación en el serzicio.
Orden Ministerial núm. 4.107/63 (D) -Se concede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros Artilleros.
José Martínez Teijeiro.-En tercer reenganche,por cuatro arios, a partir dl 20 de julio de 1963.Francisco Sancho García.--En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Carlos Santiago López.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Cabos primeros Electricistas.
Antonio Bertalo Domenech.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 5 de juliode 1963.
Joaquín Barrocha Márquez,-En cuarto reenganche, por cuatro arios, a partir del 14 de julio de 1963.
Elpidio González Arias.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 20 de julio de 1963.
Enrique P. Herzos Cánovas.-En tercer reenganche, por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Francisco M. Lorenzo Rodríguez.-En tercer re
enganche, por cuatro años, a partir del 20 de julio
de 1963.
Argimíro Pereiro Cabana.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Carlos Pirieiro Rey.-En tercer reenganche, por,
cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Rafael Román Guzmán.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 15 de julio de 1963.
Antonio J. Saavedra Soto.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de julio de 1963.
Cabos primeros Escribientes.
José María Gradaille González.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, 'a. partir del 20 de julio
de 1963.
Ismael Rico Abeledo.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Cabos primeros Fogoneros.
Cristóbal Astorga Ramos.-En quinto reenganche,




che, por cuatro arios, a partir del 15 de julio de 1963.
Pedro Hurtado Rodríguez.-En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de agosto de 1963.
oaquín León Castro.-En quinto reenwnche, porcuatro arios, a partir del 22 de julio de 1963.
Cabos primeros de Maniobra.
Antonio Carril Rojo.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 3 de octubre de 1963.
Francisco Morillo Luna.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir. del 4 de julio de 1963.José Osorio López.-En segundo reenganche, porcuatro años, a partir del 4 de julio de 1963.
uan Sánchez López.-En segundo reenganche,
Por cuatro años, a partir del 4 de julio de 1963.Juan Valverde Faura.-En cuarto' reenganche, por
cuatro arios, a partir del 15 de julio de 1963.
Cabos primeros Mecánicos.
Francisco Berros Gatica.-En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.Luis Fernández Hermida.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del ,20 de julio de 1963.
José L. González Fernández.-En tercer reenganche, por cuatro años, a partir del 20 de julio de 1963.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Severino Pena Nieves.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Serafín Picallo Lago.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Cabo segundo Artillero.
Ricardo Pérez Malave.-En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1961.




Orden Ministerial núm. 4.108/63 (D).-Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
de' la Agrupación Naval del Mediterráneo, de acuer
do con lo informado por el Servicio de Personal, y
con arreglo a lo establecido en la nofma 11 de las
provisionales para Marinería, aprobadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se
dispone cause baja como Cabo segundo de Marinería
(aptitud Sonar) Juan Camafort Vives, debiendo com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio como
Marinero de primera en el Departamento Marítimo
de Cartagena.
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Orden Ministerial núm. 4.109/63 (D).)—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo' de Cartagena,. de acuerdo con lo informado
por el Servicio de Personal, y con arreglo a lo es
tablecido en la ncirma 11 de las provisionales para
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause
baja corno Cabo segundo de ,Marinería (aptitud Pa
trón de *Embarcaciones Mepores) Antonio Alcaide
Barrera, debiendo completar el tiempo' de servicio
militar obligatorio como Marinero de segunda en el
Departamento Marítimo de El Ferrob del Caudillo.
Madrid, 24 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.110/63 (D). Como
'resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.828/63, de' fecha -19 de
junio de 1963 (D. O. núm.,142), para cubrir vacan-'
tes. en el Departamento Marítimo de Cádiz, se pro
mueve a las categorías que se indican al personal que
a continuación se relaciona, con los oficios que se
expresan, pasando destinado a las Dependencias que
al frente de cada uno se indica, por corresponder a
ellas las plazas convocadas, confiriéncloseles la an
tigüedad de 26 de agosto de 1963 y efectos adminis
trativos a partir de la revista -siguiente :
A Perito (Electricista).
Maestro primero (Electricista) D. Ramón Ordóñez
Fontsere.—Ramo de Electricidad.
A Maestro primero (Ajustador).
Maestro segundo (Ajustador) D. José María Sán
chez Velo. Estación de Lanchas Rápidas de Ta
rifa.
A Maestro segundo (Carpintero de Ribera).
Capataz segundo (Carpintéro de Ribera) D. Ma
nuel Galindo Montero.—Ramo de Ingenieros.
A Maestro segundo (Torpedos).
Capataz segundo, (Torpedos) D. José Román Ga
lea.—Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
Madrid, 25 de septiembre de 1%3.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.111/63 (D).—Como
resultado del exanien-concurso convocado por la Or
den Ministerial- número 2.828/63, de fecha 19 de ju
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lijo de 1963 (D. O. núm. 1.42), para cubrir vacantes
en el Departamento Marítimo de Cádiz, se promueve
a las categorías que se indican al personal que a con
tinuación se relaciona, con los oficios que se expresan,
pasando destinados a las Dependencias que al -frente
de -cada uno se detalla, por corresponder a ellas las
plazas co,nvocadas, confiriéndoseles la antigüedad de
31 de agosto de 1963 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente :
A Maestro primero (Mecánico-Ajustador).
Maestro segundo (Mecánico-Ajustador) D. FéliX
Beltrán Márquez.—Parque de Automovilismo nú
mero 3.
•
A Maestro segundo (Recorrida).
Caeataz segundo (Recorrida) D. Juan J. Baraho
na Cereceda.—Ramo de Armamentos.





Orden Ministerial núm. 4.112/63 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Ajustador) José Luis Lorenzo Mar
tínez cese en el destructor Escaño y pase destinado
a la Plana Mayor de la Agrupación Naval del Norte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y de
Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal, Contralmirante Jefe de la Agrupación Naval
del Norte e Intendente General de este Ministerio.
1
Exqinen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.113/63 (D).—Como
continuación a- la Orden Ministerial núm. 3.496/63,
de 1 de agosto de 1963 (D. O. núm. 178), por la'
que se convocaba examen-concurso para cubrir seis
plazas de Operario de segunda (Mecánico-Conduc
tor) de la Maestranza de la Armada, para el Par
que de Automovilismo número 4, afecto al Departa
mento Marítimo de Cartagena, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal de teste
'Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.0. Dicho personal deberá set reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
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4•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, corno mínimo, a 10, corno máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocuparlas plazas convocadas.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.-Comandante de Intendencia D. - Cé
sar Fernández García.
Vocal.-Capitán de Máquinas D. Juan Orta Marín.
Vocal-Secretario. - Maestro primero (Mecánico
Conductor) de la Maestranze de la Armada D. José
Tortosa'Castilla.
6.° A los efectos de las dietas correspindientesdel Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), a razón de un (lía por oficio.7.0 Una Vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamentario.





































Paisano • • • • •
Paisano • • • •
Paisano • • •
Paisano • • • • •
Paisano • • • • •
Paisano • • • •
Paisano • • • •
Paisano • • • • • •
Paisano • • • • • •
Paisano • • • . • •
















Rufino Hernández Soto .. •
• • • • • • •
Antonio Romero Méndez .. • •
• • • • • •
Simón Casanova Cegarra • • • • • •• • •
Antonio Gris Buitrago • • • • . • • • • •
Teodoro Gámez Yáñez • •
• • • • • •
José Navarro Bernal .. • •
. • • • • • •




• • • • •
Francisco Díaz Zamora .. • •
• • • •
Germán Sáez Albaladejo • • • • • •
Antonio Hurtado Martínez .. • • • •
Antonio Sanmartín Crevillén• • • .•
Ramón Pardo Campillo .. • • • • • •
Antonio Pérez Moreno .. . • • • • • •
Jóaquín Sánchez Romero .. • • • •
'Luis Fernández Pérez (5) • • • • • • • •
Antonio Sevilla Guarino
Lorenzo Moreno Espinosa (1) (2) ( ) .
Cristóbal Guerrero Fernández (1)
Juan Sánchez Torres (5) • •
Juan Cervantes Pintado • • . • • •
José Rubio Buendía .. • •
Pascuail Pérez López ..
Miguel Lamata Giménez (2) (3) (4).
Juan J. Vallejo Cambróu (5)
•
.. Antonio Pérez Madrid (4) • . . . . .
. . José Céspedes Noguera ... ... ... • • •
. José Martínez Martínez (5) .. • • .




















































Agrupación Naval del Mediterráneo
Parque Automovilista número 4 .. • •
Parque :Automovilista número 4 ..
Parque Automovilista número 4 .. • •
Parque Automovilista número 4 ..
Maravillas, 53.-San Pedro del Pinatar.
San Cristóbal, 13,, primero.-Cartagena.
San Félix, calle L, 8.-Barrio de Peral.
Barriada Los Juncos.-Comercio
Casas de Sevilla, 5.-Barrio Concepción.
Calle D, 18.-Barrio Concepción . . . .
Canales, 6, seg-undo.-Cartagena . .
Plazeta, 28.-Santa Lucía . . . . . . . .
D. Matías, 19, segundo.-Cartagena . .
Manuel de Falla, 2, 2.°.--Chiclana (Cá
Molino (Los Frailes) .r---Cuesta Blanca.
Alfonso XIII, núm. 75.=-Los Dolores.
Beatas, 5, primero.-Cartagena . . •
Tomás Blanca, 23.-Los Dolores . • • •
• •
(1) Falta' partida de nacimiento.
(2) Falta certificado negativo de antecedentes penales.
(3) Falta certificado de buena conducta.
(4) Falta 'acreditar situación con respecto al servicio mi
litar.
(5) Faltan todos los documentos.
Situaciones.
Orden Ministerial narn. 4.114/63 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera de
la Maestranza de la Armada (Albañil) Manuel Vi








Op. 2.a ( Mec.-Con.).























laboa Rumbo, se le concede el pase a la situación de
"separación temporal del servicio", con arreglo a los
preceptos del artículo 69 del Reglamento de Maes
tranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
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Personal vario.
Contratación de personal civil no fitncionario.
Orden Ministerial núxn. 4.115/63 (D).—En vir-,
tucl de expediente incoado al efecto como conse
cuencia de la • apTicación, de la Orden Ministerial
Comunicada número 377/63, de 22 de marzo
de 1963, se dispone la contratación, con carácter
fijo, del personal que a continuación se relaciona,
con las categorías profesionales y destinos que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Miguel 13i-iones Barca.—Oficial tercero C:arpin-'
tero de Riberá.—Escuela Naval Militar.
Rosendo ,Abeledo Balo.—Auxiliar de Archive
ro.—Escuela Naval Militar.
Manuel Valladares Iglesias.—Peón Ordinario.
Escuela Naval Militar.
Eduardo Sanmartín Cores.—Dependiente Auxi
lian—Escuela Naval Militar.
Eduardo Sanmartín Piñón. Oficial tercero
Sastre.—Escuela Naval Militar.
Emilio Lores Peón.—Oficial tercero Zapatero.
Escuela Naval Militar.
Francisco Crespo Rosales.—Guarcla Jurado.
Escuela Naval Militar.




Francisco Cerqueiro Villegas.-0iicial tercero,
Zapatero.—Escuela Naval Militar.
Antonio Santiago Barreiro.—Oficial tercero. Za
patero.-7-Escuela Naval Militar.
Lino Beloso Cortés.—Oficial tercero Barbero.
Escuela Naval Militar.
Alejandro González García. — Oficial tercero
Maquinista de Imprenta.Escüela Naval Militar.
Guillenno García Canals.—Oficial tercero 'En
cuadernador.—Escuela Naval Militar.




Departamento Marítimo de Cádiz.
Juan Bendala López.—Practicante. — Coman
dancia Militar de Marina de Sevilla.
Manuel Aguilera Franco.--4Auxi1iar. Adminis
trativo.—Capitania General de Cádiz.
- Manuel Wakelín Calero. — Subalterno de se
gunda. — Comandancia Militar die Marina de
Huelva:
José 'Domínguez Romero. -- jefe de Cocina.—
Centro de Información de Especialistas y Cuar
tel de Instrucción de Cádiz.
José María Jiménez Castañeda.—Auxiliar Ad
ministrativo.—Céntro de Información de Espe
cialistas y Cuartel de Instrucción.
-
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Francisco Rodríguez Fernández.—Oficial terce
ro ,Barbero.—Base Naval de Rota.
Andrés Pérez Barbtido.—Auxiliar Administra
tivo.—Instituto y Observatorio de Marina.
Mercedes Sánchez Hidalgo., — Oficial tercero
Cajista.—Instituto y Observatorio de Marina.
Cármen Serrano Cano.—Oficial.tercero Cajista.
'Instituto y , Observatorio de Marina.
Ana Gutiérrez Florián.—Peón Ordinario.—Ca
pitanía General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Josefa López Catalán.-7-Peón Ordinario.—Capi
tanía General del ,Departamento Marítimo de
Cádiz.
Rafael Torner y Martínez de Azcoitia.—Oficial
tercero Barbero.—Comandancia Militar de Marina
de Sevillla.
Juan Arrónez Carrasco.—Mozo de Almacén.
Almacén de Vestuarios de Cádiz.
Francisco Iglesias García.—Ordenanza. Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz:
-
Juan Navas Vecino.—Auxiliar Administrativo.
Comandancia Militar de Marina de Cádiz.
José J. Roldán Jiménéz.—Ordenanza.—Coman
¿Lancia Militar de Marina de Cádiz.
Joaquín Fernández Pery.—Ordenanza. — Co
mandancia Militar. de Marina de Cádiz.
, Rafael Dorninguez Carrasco.—Oficial tercero
Peluquero.—Comandancia Militar de Marina de
Cádiz.
Francisco Lerate Leal.—Auxiliar Administra
tivo.—Jefatura de los Servicios ,de Intendencia de
la Zona Sur.
Base Naval de Canarias.
o
Eusebio Santana Barrera.—Oficial tercero Bar
bero.—Comandancia General de la Base Naval de
Canarias.
El Jefe de Cocina percibirá el sueldo mensual
'de dos mil quinientas pesetas (2.500,00), el Prac
ticante el de dos mil cuatrocientas pesetas (2..100),
el Guarda Jurado y Almacenero el -de mil nove
cientas pesetas (1.900,00), los AuxiliareS :Admi
nistrativos el de Mil ochocientas pes/etas (1.800,00),
los Subalternos de segunda, Peones Ordinarios,
Mozos de Almacén y Ordenanzás el de mil ocho
cietnas pesetas (1.800,00), los Oficiales de terce
ra Cajistas, Maquinista de Imprenta y Encuader
nador el jornal. diario de setenta pesetas (70,00),
y el resto de los Oficiales terceros de Oficio, así
como los Dependientes Auxiliares, el jornal dia
rio de sesenta y ocho pesetas (68,00), de acuerdo
con lo dispuesto en la • Orden Ministerial núme
ro 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. núme
ro 150),n cumplimiento a lo prec.eptuado en el
artículo primero 'del Decreto, 1.095/63, sobre sa
larios del personal Civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58).
Estos sueldos serán abonables, en' las cuantías
indicadas, a,partir de 1 de mayo del corriente año,
correspondiéndoles desde 1 de enero a 30 de abril,
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inclusive; el salario mínimo -de mil 'ochocieniaspesetas- (1.800,00) mensuales que establece la Orden Ministerial Comunicada número 377/63, de22 de marzo de 1963.
Les corresponde también el percibo de trieniosdel 5 por 100 del sueldo que perciban en él mo
mento de cumplirlos con arreglo a lo que se determina en el artículo 29 de la repetida Reglamentación del personal civil no funcionario; plusde Cargas Familiares y Subsidio _Familiar, si procede; pagas extraordinarias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Reglamentación, y demás emolumentos laborales de carácter general ; la jornada diaria de trabajo seráde ocho horas, de conformidad con lo establecido en la Reglamentación laboral de las Industrias Siderofnetalúrgicas.‘
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
A
Seguros Sociales, y se ingresará a los interesados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según laOrden vigente de 29 de julio de 1954, desde la fechade comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir de 1 'de enero del corriente año.
Por el Jefe del Establecimiento donde los interesados han ' de prestar sus servicios les será
entregada la credencial respectiva, con arreglo alo dispuesto en el punto 3.° del apartado A) de laOrden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayode 1959 (D. O. núm. 114).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.:—En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente'Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica acontinuación relación de pensiones de guerra extraordinarias, actualizadas por revisión de las mismas, según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de 'diciernbre de 1%1 (B. O. del Estado núm. 310), de conformidad con las facultades que le confieren .a este
Consejo,Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembrkde 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de septiembre de 1963.-14.1 Contralmi
?ante Secretario, Manuel Antón Rozas.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 26 de 2 de marzo de 1963.
(D. O. núm. 55).
La Coruña.—Doña•Manuela Yáñez Vázquez,madre del Cabo de la Armada Amador Díaz Yá
ñez : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en
El -Ferrol del Caudillo (La Coruña).-/—(8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Esttulo núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo elde reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde • el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo,. consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
X8) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras ,conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indic-a en la relación, y en la ac
tual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas a cuenta de su anterior
señalamiento, el cual quedará anulado a partir de
la referida fecha, por aplicación de los beneficios
de la Ley 25, de 2 de marzo de 1963_ (D. O. nú
mero 55).
Madrid, 6 de septiembre de 1963. El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.,
(Del D. O. del Ejército núm. 219, página 833.—
Apéridices.)
Pensiones.---7-En virtud de lo dispuesto en el ar- •
tículo 43 del Reglamento para aplicación,del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, Se publica a
cOntinuación relación de pensiones de guerra extraor
dinaria, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a esté
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. niírri. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del 'referido Reglamento.
Madrid, 14 de septiembre de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 25, de 2 de marzo de 1963
(D. O. núm. 55).
La Coruña.—Don Juan Ramos Serantes, padre
del Cabo de la Armada José Ramos Montero:
79175 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desck el día 1 de abril de 1963.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
La Coruña.—Don Manuel Castiñeira Gómez y
doña 1VIaría Alvariño Grimaldos, padres del Cabo
de la Armada Manuel Castiñeira Alvariño: pese
tas 702,75 mensuales, a percibir por la Delega
ción de. Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de abril de 1963.—Residen en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(5).
La Coruña.—Don Manuel Blanco Rey y doña
Consuelo Durán Yáñez, padres del Cabo de la
Armada •Manuel Blanco Durán: 792,75 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de' abril de 1963.—Residen en El Ferrol del Cau
dillo- (La Coruña).—(5).
La Coruña.—Don Manuel Sixto Díaz y doña
Manuela Pouso Gómez, padres del Cabo de la Ar
mada Ubaldo Sixto Pouso: 792,75 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de abril
de .1963.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(5).
La Coruña. — Doña Carmen Otero Lorenzo,
madre del Cabo de la Armada Mantel 'López
Otero: 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(5). ,
La Coruña.—Doña Josefa López Rivera, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina Claudio So
tela López: 792,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde. el día 1 de abril de 1963:—Resido
en El Fertol dél Caudillo (La Coruña).—(5).*
La Coruña. — Doña Evangelina López Otero,
madre del Cabo de la Armada José López López :
792,75 pesetas mensuales, a percibir por- la Dele
gación de Hacienda de La Corktria desde el día
1 de abril de 1963.—Rsside en. Ares (La Coru
ria.(5):
La Coruña.— Doña Amalia Ferrín Rodríguez,
madre del Cabo de la Armada Agustín Ríos Fe
rrín : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruria).—(5).
La Coruña.—Doña Antonia Montero Vilar, ma
dre del Cabo de la'Armada José Brage Montero:
792,75. pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en El Fe
rró]. del Caudillo (La Coruña).—(5).
La
, Coruña.:—'Doña Antonia yreire Lago, ma
dre del • Cabo de la Armada José Justo Freire
Coba: 792.75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi-_
llo desde el día 1 dé abril de 1963.—Reside en El
Ferro] del Caudillo (La Coruña).---(5).
-La Coruña. Doña Manuela López Montero,
madre del Cabo de la Arm.ada Juan Rey López :
792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de E1 Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de abril de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).--(5).
La' Coruña:—Doña Rosa Dopico Becediro, ma
dre del Cabo de Infanterías de Marina Francisco
Rodríguez Dopico: 792,75 pesetas mensuales, a .
percibir por la .Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de abril de 1963.
Reside
,
en El Ferrol del Caúdillo (La Coru
ña).—(5).
La Coruña.--Doña María Brea Taboada, madre
del Cabo de Infantería de Marina José Regueiro
Brea: .79275 pesetas mens'uales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de abril de 1963.—Reside en Arzúa (La Cb
ruña).—(5).
Murcia.— Doña Consuelo Riquelme Martínez,
madre del Cabo de la Armada Antonio Gil Riquel
me : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hácienda de Cartagena desde el
dia 1 de abril de 1963. --- Reside en Cartagena
(Murcia).—(5).
La 'Coruña. — Doña Juana Antonia Martínez
Yáñez, madre .del Cabo de la Armada Juan Ló
pez Martínez : 792,75 pesetas mensuales, a 'perci
bir por la Delegación de Hácienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de abril de 1963.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (5).
La Coruña.—Doña Francisca Vázquez. García,
madre del Cabo de la Armada Victoriano Carras
co Vázquez : 792,75 pesetas mensuales, a, perci
bir por la Delegción de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de abril de 1963.—
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña). (5).
La Coruña. Don Gualtério Viaño Alvarez,
padre del Cabo. de la Arrnáda Enrique Viario Sán
- chez: 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
Pontevedra. -v. Don Antonio Barreiro Rivas,
padre del Cabo de la Armada Manuel Barreiro
Carballo: 792,75 pesetas mensuales, a percibir por
la .Delegación d Hacienda de Pontevedra desde
e: día 1 de abril de 1963.—Reside en Ribadomia
(Pontevedra).—(5).
La Coruña.—Don Ricardo Lagoa Díaz, padre
del Cabo de la Armada Vicente Lagoa Gómez :
792,75 pesetas. mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
La Coruña.— Don Francisco Roca González,
padre del Cabo de la Armada Francisco Roca Cor
dero: 792,75 Pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
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(ha 1 de abril de 1963.—Reside en M ugardos (La
Coruña).--r.(5 ).
La Coruña.—Don José Pérez Facial, padre del
Cabo de la ..\rmada Juan Pérez Tenreiro: 792,75
pesetas- mensuales, a. percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de abril
Reside en Perbes-Castro (I,a Corude 1963.
La Coruña. - Don José Pérez Pérez y doña
Encarnación García Iglesias, padres del Marine
ro de la Armada Enrique César Pérez García :
583,41 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de abril de 1963. Residen en La Coruña.—(5).
A1 hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pr-t
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la' Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) La percibirá en la .cuanta y desde' la fe
cha indicada en la relación, por 'aplicación de los
beneficios de la Ley 25, de 2 de marzo de 1963
(D. O. núm. 55), previa liquidación y deducción
J"e las cantidades percibidas a cuenta del anterior
señalamiento, el cual quedará anulado a partir de
la referida fecha.
Madrid, 14 de septiembre de i963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rosas.
(Del I). 0. del Ejército núm. 219, página 837.
Apén(1ices.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
